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Resumen 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal, determinar la relación que 
existe entre desempeño docente y la calidad educativa en la carrera profesional de 
Administración, Finanzas y Negocios Globales, modalidad presencial de la Universidad 
Privada TELESUP durante el año 2018.  
El enfoque de la investigación fue cuantitativo, con un alcance de tipo de investigación 
descriptiva correlacional que tiene el propósito de describir situaciones o eventos de relaciones 
entre ambas variables. Asimismo, nuestro diseño metodológico fue de tipo no experimental.  
Para responder a las interrogantes planteadas como problemas de investigación y cumplir con 
los objetivos de este trabajo, se elaboró dos cuestionarios para aplicar a 94 docentes y 317 
estudiantes. El proceso de validez y confiabilidad de los instrumentos, así como el tratamiento 
de los datos fueron procesados con el paquete estadístico SPSS V- 24. Los resultados obtenidos 
mediante la prueba paramétrica rho de Spearman a un nivel de significancia del 0,05, nos 
permite evidenciar que el Desempeño docente y la Calidad educativa se encuentran relacionada 
con un (rho = 0,937), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,05), resultado que nos 
indica que existe relación directa y significativa entre las variables estudiadas. 
 
Palabras claves: Desempeño docente y la calidad educativa 
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Abstract 
 
The main objective of this research work was to determine the relationship between teaching 
performance and educational quality in the professional career of Administration, Finance and 
Global Business in the face-to-face modality of the Private University TELESUP. It had a 
quantitative approach, which used the type of descriptive correlational research that has the 
purpose of describing situations or relations between both variables. To answer the questions 
raised as research problems and meet the objectives of this work, two questionnaires were 
developed to apply to 94 teachers and 317 students. The process of validity and reliability of 
the instruments, as well as the treatment of the data were processed with the statistical package 
SPSS V-22. The results obtained by the parametric test rho Spearman at a level of significance 
of 0.05, allows us to show that the teaching performance and educational quality are related to 
a (rho = 0.937), the value of significance equal to 0.000 (p <0.05), which indicates that there is 
a direct and significant relationship between the variables studied. 
 
Keywords: Teaching performance and educational quality 
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Introducción 
 
La calidad educativa representa uno de los campos de investigación de mayor énfasis en los 
distintos países del mundo. La educación superior no escapa de esta pretensión legítima y 
necesaria debido a su relación directa con el desarrollo, la competitividad de las economías y 
la productividad de las industrias. 
Sin embargo, la calidad al ser un estado alcanzado por las instituciones educativas requiere de 
un conjunto de condiciones que la determinan, las cuales las instituciones educativas deben 
necesariamente planificar e implementar de manera consciente para optimizar sus procesos y 
resultados. 
El desempeño docente, es uno de los factores principales que determina la calidad en las 
instituciones educativas, debido a su relación directa con la atención de los futuros 
profesionales, el logro de los aprendizajes, la evaluación y la retroalimentación oportuna a los 
estudiantes. 
Este estudio está estructurado en cinco capítulos constituidos de la siguiente manera: en el 
primer capítulo se presenta la identificación y determinación del problema, la formulación del 
problema, formulación de objetivos, así como la importancia los alcances y limitación de la 
investigación.  
El segundo capítulo expone los diferentes antecedentes de estudios directamente vinculados 
con nuestro trabajo de investigación para luego desarrollar las bases teóricas actualizadas, así 
como la definición de los términos básicos. 
En el tercer capítulo se formula las hipótesis generales y específicas, determinación de 
variables y su operacionalización. 
  xviii 
 
  
En el cuarto capítulo se expone el enfoque, el tipo de investigación, diseño, población y muestra 
de la investigación. También las técnicas e instrumentos de recolección de datos, así como su 
tratamiento estadístico. 
En el quinto capítulo se presentan el análisis de los resultados, así como su discusión de ésta. 
Se termina con las conclusiones, las recomendaciones, referencias bibliográficas y los anexos 
donde consideramos el instrumento de recolección de datos y la matriz de consistencia. 
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Relevancia del Problema. 
Las Universidades no solo en el Perú sino en todo el mundo, desempeñan un rol de suma 
importancia en la formación de recursos humanos del más alto nivel, en la creación, desarrollo, 
transferencia y adaptación de tecnología; por lo que se constituyen en un eje importante para 
el desarrollo nacional, son cada vez más reconocidas como un instrumento de desarrollo de 
pueblos y países. Las universidades juegan un papel importante para incrementar la 
competitividad y calidad de vida de las personas.  
El desempeño docente es una de las variables más importantes para toda institución educativa, 
debido a que se encuentra en directa relación con la calidad de los procesos y resultados de las 
instituciones educativas en términos de atención de los estudiantes. 
Considerando fundamentalmente que la carrera de docente universitario no existe en nuestro 
país, es decir no hay licenciatura alguna a diferencia de la educación inicial, primaria y 
secundaria, es necesario reconocer un gran vacío en la formación de los profesionales que 
laboran en la educación superior. 
Las maestrías en docencia superior disponibles en el país tampoco son eficientes para formar 
docentes universitarios debido a que los planes de estudio son elaborados sin ninguna 
metodología internacionalmente validada para el análisis del empleo. tales como DACUM, 
AMOD, SCID, Análisis Ocupacional, Análisis Funcional o ETED. 
Cabe destacar que el Perú no posee un perfil por competencias del docente universitario, ni 
tampoco una norma técnica nacional de sus competencias que permita detallar cuales serían 
los desempeños típicos de este oficio u empleo. 
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Por otro lado, las universidades en el Perú, realizan procesos de “capacitación” sin un perfil 
técnicamente definido, prueba de ello es que hay tantos perfiles de docente universitario como 
universidades en el país. 
Por otro lado, las evaluaciones de desempeño que se realizan semestralmente en las 
universidades, muestran resultados contradictorios (debido a que se confunde la calidad con la 
opinión de los estudiantes sobre sus docentes), demostrando que los instrumentos de medición 
que se utilizan no contienen los factores o dimensiones que permiten evaluar la calidad 
educativa en toda su complejidad. 
Se ha podido identificar en la teoría la existencia de diversos modelos de evaluación del 
desempeño docente, centrado en la evaluación de algunos elementos visibles, para evaluar 
aquellos elementos visibles que son consecuencia de la acción docente. 
Torres Rodríguez Eda (2005, pp.43-50) en su tesis para optar el grado de Maestría en 
Educación titulada “Hacia un modelo de evaluación del desempeño profesional del docente en 
Honduras” propone cuatro modelos para evaluar el desempeño docente que son: “en el perfil 
del maestro, en los resultados obtenidos, en el comportamiento del docente en el aula y en la 
práctica reflexiva” 
Con la finalidad de evaluar los elementos no visibles del desempeño docente, Euroforum 
(1998), citado por Gonzales Millán Javier y Rodríguez Díaz Miryam, (2010, pp.122-123) 
propone el enfoque del Capital intelectual que permite medir los conocimientos y la capacidad 
de aprendizaje de la persona (capital humano) y los conocimientos generados por éste para el 
funcionamiento de la organización (capital estructural y relacional). 
“El Desempeño docente es el eje que moviliza el proceso de formación dentro del sistema 
educativo formal. Se hace necesario el análisis y la evaluación del desempeño docente desde 
la cotidianidad, de un modo concreto y encarnado” (Estrada Lesly, 2013, pp.1) lo menciona en 
su trabajo de investigación “El desempeño docente” 
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Para realizar la evaluación del desempeño docente, se debe de tener en cuenta que el objetivo 
es la mejora continua en la enseñanza, ubicando los puntos fuertes y débiles del docente, 
realizando las estrategias para conseguir la excelencia en sus desempeños. 
En la actualidad, se considera a la calidad educativa un problema latente en el país, esto como 
consecuencia del desempeño docente. Con el propósito de elevar la calidad educativa superior 
en el país, la institución involucrada en la supervisión de la calidad educativa brindada por las 
universidades a los estudiantes ha puesto énfasis en la evaluación del desempeño docente, 
siendo esta una de las piezas que forman una de las condiciones básicas de calidad de la 
educación superior en el Perú. 
Por lo antes expuesto, es necesario determinar cuál es la relación entre el desempeño docente 
y la calidad educativa en la carrera profesional de Administración, Finanzas y Negocios 
Globales, modalidad presencial de la Universidad Privada TELESUP, con la finalidad de poder 
sugerir acciones estratégicas encaminadas a mejorar dicho desempeño por su relevancia en el 
incremento de la calidad educativa. 
1.2 Formulación de los Problemas  
1.2.1 Problema Principal 
 ¿Cuál es la relación entre el desempeño docente y la calidad educativa en la carrera profesional 
de Administración, Finanzas y Negocios Globales, modalidad presencial de la Universidad 
Privada TELESUP? 
1.2.2 Problemas Secundarios: 
1.2.1. 1: ¿Cuál es la relación que existe entre las competencias pedagógicas de los docentes 
con la relevancia de la calidad educativa en la carrera profesional de Administración, Finanzas 
y Negocios Globales, modalidad presencial de la Universidad Privada TELESUP? 
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1.2.2. 2: ¿Cuál es la relación que existe entre las competencias interpersonales de los docentes 
con la pertinencia de la calidad educativa en la carrera profesional de Administración, Finanzas 
y Negocios Globales, modalidad presencial de la Universidad Privada TELESUP? 
2.2.3: ¿Cuál es la relación que existe entre la evaluación del docente con la eficacia de la calidad 
educativa en la carrera profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales, 
modalidad presencial de la Universidad TELESUP? 
1.3 Planteamiento de los Objetivos  
1.3.1 Objetivo General  
Determinar la relación entre desempeño docente y la calidad educativa en la carrera profesional 
de Administración, Finanzas y Negocios Globales, modalidad presencial de la Universidad 
Privada TELESUP 
 
1.3.2 Objetivos específicos: 
1.3.2. 1: Precisar la relación que existe entre las competencias pedagógicas del docente con la 
relevancia de la calidad educativa en la carrera profesional de Administración, Finanzas y 
Negocios Globales en la modalidad presencial de la Universidad Privada TELESUP. 
1.3.2.2: Señalar la relación que existe entre las competencias interpersonales de los docentes 
con la pertinencia de la calidad educativa en la carrera profesional de Administración, Finanzas 
y Negocios Globales, modalidad presencial de la Universidad Privada TELESUP. 
1.3.2. 3: Determinar la relación que existe entre la evaluación del docente con la eficacia de la 
calidad educativa en la carrera profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales, 
modalidad presencial de la Universidad Privada TELESUP. 
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1.4 Justificación De La Investigación 
Las instituciones educativas en general, entre las que se encuentra la Universidad Privada 
TELESUP de la ciudad de Lima, Perú, se constituyen en centros generadores de conocimientos 
y formadores de nuevas generaciones.  
La carrera profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales de la Universidad 
Privada TELESUP, formas profesionales con una visión integral, considerando las exigencias 
actuales del mercado cada vez más competitivo, donde las empresas exigen profesionales con 
un nuevo paradigma que sean multifuncionales y multidisciplinarios, entrenados para examinar 
mercados nacionales e internacionales y capaces de competir y cumplir. 
El objetivo principal de la carrera es contribuir en formar profesionales con los conocimientos 
suficientes y desenvolverse en forma solvente para el fortalecimiento y liderazgo en la 
autogestión y en la construcción de sus aprendizajes conjuntamente con sus docentes, 
identificados con el quehacer académico, la investigación y el desarrollo de la especialidad. 
Por lo expuesto en párrafos arriba, la formación académica de los futuros profesionales de la 
carrera de Administración, Finanzas y Negocios Globales debe ser analizada en sus 
lineamientos pedagógicos con los cuales se encuentra desarrollando su formación profesional, 
sobre todo lo relacionado a lo educativo es decir enseñanza-aprendizaje, el desempeño docente 
que tiene gran importancia en la transmisión de conocimientos a los futuros profesionales 
Por lo tanto, es muy importante que la universidad se preocupe por el desempeño docente, 
metodologías de enseñanza asegurando de esta forma en gran parte la calidad educativa. En tal 
sentido nuestra investigación se justifica por las siguientes razones: 
a) Beneficiarios directos:  
• La carrera profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales, modalidad 
presencial de la Universidad Privada TELESUP. 
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• Los resultados de nuestra investigación beneficiarían a los casi 200 docentes de la 
carrera profesional, posibilitando la toma de decisiones para reforzar estratégicamente 
su desempeño. 
b) Beneficiarios indirectos: 
• Los resultados de nuestra investigación beneficiarían a los aproximadamente 1800 
estudiantes de la carrera profesional. 
• Son las pequeñas, medianas y grandes empresas que se beneficiarían indirectamente 
debido a que al evidenciar la relevancia del desempeño docente y posibilitar su mejora, 
incrementará la calidad de nuestros egresados. 
c) Contribución teórica: 
Nuestra investigación aportará una mejor comprensión de las categorías como: desempeño 
docente, calidad educativa en la educación superior, competencias pedagógicas, competencias 
interpersonales y evaluación del desempeño docente, así como también las correlaciones entre 
las mismas dentro de un sistema teórico organizado que determine la relevancia de su 
correlación.  
d) Contribución práctica: 
Metodológicamente nuestra investigación posibilita la ejecución de investigaciones no 
experimentales, cualitativas y correlacionales en el campo del desempeño docente y la calidad 
educativa, proporcionando un protocolo técnico, instrumentos y una metodología de 
procesamiento de la información, que permita investigaciones similares en otras carreras 
profesionales de la universidad Telesup u otras a nivel nacional o internacional. 
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1.5 Limitación del estudio 
Los recursos financieros serán aportados por los autores, esta es una gran limitación, 
establecida por la realidad económica, sin embargo, con mucho esfuerzo y sacrificio se logró 
realizar el estudio. 
La atención, en las bibliotecas de las diferentes universidades, es restringida para las personas 
ajenas a la respectiva casa de estudio 
1.6 Viabilidad del estudio 
El presente estudio se realizará tomando como datos los encontrados en la Universidad Privada 
TELESUP, centro de labores de los investigadores, por lo que se cuenta con los accesos a la 
información documentaria del personal docente y de los alumnos. Los datos del trabajo de 
campo serán del año 2018.  
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
2.1 Antecedentes del problema 
La presente investigación cuenta con investigaciones nacionales como internacionales. 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Palomino Zamudio, Francisco (2012, pp.9), en su tesis titulada: “ El desempeño docente y el 
aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Académica de Estudios Generales de la 
Universidad San Martín de Porres”, para obtener su grado de Magister en Educación con 
mención en Docencia en el Nivel Superior, sustentada en la Universidad mayor de San Marcos; 
encuentra que “existe relación entre el desempeño del docente y el aprendizaje del estudiante 
de la Unidad Académica de Estudios Generales de la Universidad San Martin de Porres. Dentro 
del desempeño del docente las estrategias didácticas son las que más impactan el aprendizaje 
de los estudiantes y la correlación es positiva y moderada (rs=0.507; p=0.008) lo que implica 
que a mayor Estrategia didáctica del docente mayor será el rendimiento académico del 
estudiante lo cual se verá reflejado en las notas obtenidas en sus evaluaciones teóricas y 
prácticas”. Estas conclusiones son muy importantes porque demuestran que siempre hay una 
relación directa entre el desempeño docente y la asimilación del estudiantado en cualquier 
centro de educación superior universitaria 
Espinoza Montes, Ciro (2013, pp.122-123) en su tesis para obtener el grado de Doctor en 
Ciencias de la Educación, en la Universidad Nacional del Centro: “Desempeño docente y 
calidad educativa en las facultades de ingeniería del Perú”, manifiesta que: 
 “…el capital organizacional influye en mayor grado en la calidad educativa, siendo este el 
factor principal de la calidad educativa, considerando que el capital organizacional es el 
conjunto de conocimientos que es propiedad de la organización y que queda en ella cuando las 
personas la abandonan”  
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 De hecho. La calidad organizativa es uno de los ejes en toda universidad que forma 
profesionales de calidad, lo cual estará relacionado de manera indispensable con otros aspectos 
de una formación integral como las programaciones curriculares, malla curricular y plana 
docente de nivel satisfactorio. Por otra parte, también sostiene el tesista  
que: “… el capital relacional influye medianamente en la calidad educativa, considerando que 
el capital relacional es el conjunto de relaciones que la empresa mantiene con el exterior debido 
a la participación de los docentes en implementar la relaciones con la sociedad en general”. 
 Es un aspecto que tiene funciones específicas que todo centro de estudios universitarios no ha 
de dejar de poner en práctica constante para comprobar sus resultados en el mundo exterior, 
vale decir en la sociedad pues: 
“…el capital humano influye en menor grado en la calidad educativa, definiendo al capital 
humano como el conocimiento útil para la organización que poseen las personas, así como su 
capacidad para regenerarlo, es decir su capacidad para aprender”. 
 Pero el trabajo de este tesista advierte cuando no hay la implementación conveniente del 
capital humano: 
“entonces, la Calidad educativa en las carreras profesionales, recibe menor influencia del 
Capital Humano, es decir los docentes de dichas carreras no están aportando a la calidad 
educativa debido a las debilidades en su formación pedagógicas, incoherencia entre la 
especialización relacionada con las asignaturas que dirigen, las carencias de propuesta de 
innovación y de la escala de capacitación docente”. 
 Esta precisión final se ha de tener muy en cuenta para no caer en errores fácilmente corregibles 
por sus mismas necesidades prácticas. 
Espinoza Almendras, José Luis (2014, pp.112) en su tesis para obtener el Título profesional de 
Licenciado en Educación presentada en la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle “El desempeño docente y el rendimiento académico en el curso de aritmética: 
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conjuntos, lógica, proposicional del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa 
Pamer de Zárate-San Juan de Lurigancho” se llegó a la conclusión de que: “Existe relación 
significativa entre el desempeño docente y el rendimiento académico en el curso de aritmética: 
conjuntos, lógica proposicional del cuarto grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Pamer”.  
Pero se ha de reparar también que, asimismo: “Existe relación significativa entre las 
capacidades pedagógicas y el rendimiento académico en el curso de aritmética: conjuntos, 
lógica proposicional del cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
Pamer”. Desde luego, la capacidad pedagógica de un docente es fundamental para que los 
estudiantes de los diferentes niveles educativos logren los aprendizajes esperados de todos 
ellos. También precisa el tesista que: “Existe relación significativa entre la responsabilidad 
profesional y el rendimiento académico en el curso de aritmética: conjuntos, lógica 
proposicional del cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Pamer”. 
 Desde hace mucho tiempo atrás la responsabilidad profesional de un docente está basado en 
la actualización constante en las teorías, métodos y técnicas que ha de emplear en el desarrollo 
de sus clases cotidianas. Además, también agrega el tesista que: “Existe relación significativa 
entre las relaciones interpersonales y el rendimiento académico en el curso de aritmética: 
conjuntos, lógica proposicional del cuarto grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Pamer”. 
 Estas relaciones interpersonales, señaladas por el tesista, se refieren al trato que cada docente 
tiene con cada uno de sus alumnos para orientar mejor en los aprendizajes que necesariamente 
ha de adquirir en el aula; pero también las relaciones interpersonales están señaladas en el 
intercambio de ideas y conocimientos entre los profesores que enseñan los mismos cursos para 
superar determinadas deficiencias.  
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2.1.2 Antecedentes Internacionales. 
Capelleras Segura, Joan Lluis. (2001, pp.246-247) (Universidad Autónoma de Barcelona-
España) en su tesis doctoral titulada: “Factores condicionantes de la calidad de la enseñanza 
universitaria: un análisis empírico”, identifica cinco factores que condicionan la calidad 
educativa los cuales son: actitudes y comportamiento del profesorado, competencia del 
profesorado, contenido del plan de estudios de la titulación, instalaciones y equipamiento, y 
organización de la enseñanza. Estos factores son medidos a través de los estudiantes, docentes 
y administrativos; es decir, evaluando a terceras personas. La autoevaluación permitiría 
reflexionar acerca del desempeño docente y por lo tanto motivar propósitos de mejora 
León Soler, María (2008, pp. 33-34), realizó la tesis titulada: “Calidad Docente y rendimiento 
escolar en Chile” para optar el grado de Magister en Ciencias en Ingeniería, presentada en la 
Universidad Católica de Chile, tuvo como objetivo determinar la calidad docente y el 
rendimiento escolar, el investigador desarrollo una investigación básica de nivel correlacional, 
esta investigación concluye en que: 
“Existe una relación positiva entre el desempeño de los profesores de un establecimiento con 
el rendimiento de los alumnos, lo que valida la evaluación docente como medida efectiva en 
distinguir calidad docente en base a los estándares definidos. Esto es de gran importancia 
debido a que frecuentemente las evaluaciones al desempeño docente son cuestionadas en base 
a la dificultad que tendrían estas de relacionar calidad con la medida por ellas usadas”. 
 Se entiende que el desempeño docente ha de merecer una constante evaluación tanto de los 
alumnos como de las autoridades. Esto es práctica positiva para lograr mejoras sustantivas en 
los procesos de la enseñanza, especialmente en la educación universitaria en cualquier país o 
sociedad. Asimismo, la tesista agrega que: 
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“Cabe señalar que, a pesar de haber encontrado una relación positiva entre desempeño docente 
y rendimiento de los alumnos, no es posible afirmar la causalidad de esta relación. Esto será 
posible en el momento que se cuente con el rendimiento de un alumno en distintas ocasiones 
de modo poder distinguir el valor que agrega el profesor al alumno”. Precisamente el 
rendimiento del alumno-a se constata no solo en el aula sino también en los quehaceres de la 
vida diaria en la sociedad. 
Valenzuela Medina, Jesús (2002- México) en su tesis de Maestría de la Facultad de Psicología 
de la Universidad de Sonora de Hermosillo, México, identificó cuatro dimensiones relevantes 
del Desempeño docente. Tales dimensiones relevantes fueron: “enfoque del curso, 
competencia para la enseñanza, estilo de relación con los alumnos, criterios para evaluar y 
calificar”.  
Portilla Rendón, Adriana (2003: 186-277-Barcelona, España) en la tesis doctoral del programa 
de doctorado Innovación y Sistema Educativo de la Universidad Autónoma de Barcelona,  
titulada “La formación docente del profesorado universitario: perfil y líneas de formación”, 
propone que las líneas de formación de un docente universitario deben responder a las 
siguientes dimensiones: personales, formativas y socio laborables; actitudes y motivación; 
planificación; docencia y los conocimientos; proceso de enseñanza; coordinación y gestión; 
apreciación a la formación docente; y apreciación de la formación del docente”. Esta síntesis 
sobre la formación docente es sumamente valiosa porque son los ejes principales que siempre 
se ha de tener en cuenta en la formación profesional de todo docente. 
Acevedo Álvarez, Raziel (2007:515- España) en su tesis doctoral titulada “Factores que inciden 
en la competencia docente universitaria, un modelo jerárquico lineal” presentada en la 
Universidad de Complutense de Madrid, manifiesta sobre la competencia del docente lo 
siguiente: 
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“… la calidad de todo sistema educativo depende en gran medida del buen funcionamiento de 
sus docentes, aunque hemos de subrayar que esta responsabilidad no es única e implica una 
serie de factores interrelacionados del que al menos, son una parte. Con ellos cobran vida y se 
desarrollan plenamente los programas de estudio, la organización escolar, los planes y las 
actividades, entre otros. Por ende, resulta indiscutible que la acción del profesor influye en gran 
parte en el aprendizaje y rendimiento de los estudiantes, lo que le convierte en una de las figuras 
más importante del sistema educativo, por eso y necesariamente se debe conocer el grado de 
competencia alcanzado”. 
 La síntesis que ha efectuado sobre su investigación es muy valiosa porque ha centrado en la 
esencia de la calidad educativa que todo sistema educativo, de cualquier nivel, ha de tener muy 
presente para que la formación educativa sea relevante y de resultados positivos en cualquier 
medio social.  
2.2 Marco conceptual o glosario 
2.2.1 Desempeño. 
El desempeño es toda acción realizada o ejecutada por un individuo, en respuesta, de lo que se 
le ha designado como responsabilidad y que será medido en base a su ejecución. Lo que define 
el desempeño es la evaluación del desempeño del individuo y que, para maximizar la 
motivación, la gente necesita percibir que el esfuerzo que ejerce, conduce a una evaluación 
favorable del desempeño y que ésta guiará a las recompensas que valorará. 
2.2.2 Desempeño   docente 
Desempeñarse, significa   según   el   Diccionario Ideológico de la Lengua Española (1998) 
"…cumplir con una responsabilidad, hacer aquello que uno está obligado a hacer". El 
Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2003) asume la siguiente definición "El 
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desempeño involucra de manera interrelacionada las actitudes, valores, saberes y habilidades 
que se encuentran interiorizadas en cada persona e influyen en la manera como cada uno actúa 
en su contexto, afronta de manera efectiva sus retos cotidianos e incide en la calidad global de 
la tarea".  
Entonces, el desempeño del docente se podría definir como las tareas que debe cumplir el 
docente con obligación y responsabilidad, combinando para ello actitudes, valores, 
conocimiento, creatividad y habilidades que influyen en el logro del objetivo final. 
Desde luego, se tiene que agregar también que el desempeño del docente está en el impulso 
constante del desarrollo de la reflexión general y crítica, como de la creatividad en la solución 
frente a los múltiples problemas que se presentan en la vida académica y en la vida cotidiana. 
2.2.3 Evaluación docente 
 Rosales López, Carlos (2003, Criterios para una evaluación formativa, Madrid España, 
Editorial Narcea S.A., pp.15)   en su publicación sostiene que la "Evaluación constituye una 
reflexión crítica sobre todos los momentos y factores que intervienen en el proceso didáctico a 
fin de determinar cuáles pueden ser, están siendo o han sido, los resultados del mismo". Esto 
significa tener muy en cuenta la evaluación integral que en el mundo moderno es lo más 
recomendado por los mejores pedagogos de los diferentes países. 
2.2.4   Calidad 
Se refiere a las particularidades que son características de algo y que es posible estimar su 
valor. Cuando dichas particularidades son positivas o beneficiosas, se habla de buena calidad. 
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2.2.5 Calidad Educativa 
Es cuando los procesos satisfacen las necesidades del individuo y de la sociedad en general. 
Esto se logra si los recursos son suficientes y además están aprovechados de manera adecuada 
para que la educación sea equitativa y eficaz. Si un adolescente completa la educación 
secundaria y no tiene los conocimientos necesarios para cursar con éxito una carrera 
universitaria o para insertarse en el mercado laboral, habrá sido víctima de un sistema con una 
calidad educativa deficiente. Por el contrario, si la escuela prepara al alumno para afrontar los 
desafíos de la vida adulta, la calidad educativa será digna de destacar. 
2.3 Bases Teóricas de la Variable Desempeño Docente 
2.3.1 Desempeño Docente 
Montenegro Aldana, Ignacio (2009, Evaluación del desempeño docente. Fundamentos, 
modelos e instrumentos, Bogotá Colombia, Editorial Magisterio, pp. 15) señala que el 
desempeño docente es: “…un conjunto de acciones concretas para la formación de personas 
integras y competentes que se halla determinado por factores asociados al propio docente, al 
estudiante y al entorno”. 
 Para el autor el desempeño docente tiene como eje la formación de personas “íntegras y 
competentes”, pero es necesario señalar los diferentes aspectos de toda formación educativa, 
en todo el nivel educativo. El ser humano tiene un conjunto de habilidades e inteligencias 
múltiples que se van desarrollando después del nacimiento, tiene un conjunto de afectividades, 
un conjunto de valores en formación, destrezas físicas, actitudes, identidad, autoestima, todos 
los cuales se ha de tenerlos muy en cuenta. 
Para poder definir el desempeño docente se encuentra en el diccionario de educación de De la 
Cruz (2008), citado en Montalvo Fritas, Willner (2011, pp. 81) quien afirma en su tesis “El 
clima organizacional y su influencia en el desempeño docente en las Instituciones Educativas 
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de nivel de educación secundaria de la UGEL 15 de Huarochirí” presentada en la Universidad 
Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle “…que el desempeño docente califica la 
calidad profesional con la que se espera que haga el profesor de educación, mide variadas 
cualidades como pueden ser hombre, mujer, conductas en el trabajo, puntualidad, 
comportamiento, disposición para el trabajo, disciplina, compromiso institucional, desarrollo 
pedagógico, innovación”. 
 El autor citado tiene, muy en consideración, aspectos esenciales del desempeño docente, los 
que han de reflejarse en el diario quehacer como docente y la valoración en sí que recibe por 
sus labores docentes y por las actualizaciones constantes que ha de desarrollar necesariamente 
para poder innovarse de acuerdo a las exigencias del tiempo y de su sociedad.  
Asimismo, Montalvo Fritas, Willner en la misma tesis (2011, pp. 81), agrega que el: "… 
desempeño docente hace referencia no sólo al tipo de actividad económica que realiza, al tipo 
de servicio público que presta, a la relevancia de este servicio en relación con el desarrollo de 
la sociedad y del género humano, sino también a la necesaria calificación y calidad profesional 
con la que se espera que lo haga". 
 Desde luego, todo el trabajo del docente de los diferentes niveles educativos, más aún del que 
valora en educación superior se refleja en el avance de su sociedad en sus diferentes campos y 
aspectos. 
Por otro lado, Enríquez Vereau, J (2008, citado por Muñoz Limasaca Bertha en su artículo 
“Desempeño Docente vs  Rendimiento Escolar”) nos dice que: “…el docente es un profesional 
que debe poseer dominio de un saber específico y complejo (el pedagógico), que comprende 
los procesos en que está inserto, que decide con niveles de autonomía sobre contenidos, 
métodos y técnicas, que elabora estrategias de enseñanza de acuerdo con la heterogeneidad de 
los alumnos, organizando contextos de aprendizaje, interviniendo de distintas maneras para 
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favorecer procesos de construcción de conocimientos desde las necesidades particulares de 
cada uno de sus estudiantes”.  
Entonces, el desempeño del docente se podría definir como las tareas que debe cumplir el 
docente con obligación y responsabilidad, combinando para ello actitudes, valores, 
conocimiento, creatividad y habilidades que influyen en el logro del objetivo final. 
Desde luego, se tiene que agregar también que el desempeño del docente está en el impulso 
constante del desarrollo de la reflexión general y crítica, como de la creatividad en la solución 
frente a los múltiples problemas que se presentan en la vida académica y en la vida cotidiana. 
Se puede concluir que el desempeño docente es el eje que moviliza el proceso de formación 
dentro del sistema educativo formal. Se hace necesario el análisis y la evaluación del 
desempeño docente desde la cotidianidad, de un modo concreto y encarnado. 
El desempeño docente es algo necesario, pero sin que este pierda su naturaleza que es el de 
permitirle su labor cotidiana por desarrollo integral de sus estudiantes. 
Por otra parte, también se sabe que se usa un concepto restringido de docente cuando se habla 
de Evaluación de Desempeño. Normalmente las experiencias se refieren al docente de aula, 
quedando excluido de este proceso de evaluación, en muchos casos, otros docentes y/o actores 
educativos importantes del sistema. Situación que genera cierto malestar e incongruencia pues, 
por una parte, se reconoce que la evaluación es importante para mejorar las prácticas educativas 
y, por otra, también se afirma que éstas no ocurren sólo en el aula y que las actividades ejercidas 
por un docente directivo también constituyen y forman parte de la práctica educativa. Es esta 
una de las razones que contribuyen a mantener todavía en ciertos sectores la idea de que la 
evaluación de desempeño sigue enfocándose como un medio para calificar y tomar medidas 
administrativas. 
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En el ámbito educacional, Tyler Winfred, Ralph (citado por Casanova Rodríguez, María 1999) 
define la evaluación del desempeño docente como “…el proceso que permite determinar en 
qué grado han sido alcanzados los objetivos educativos propuestos”. 
 Pero esta afirmación no es tan completa porque también es necesario tener muy en cuenta otros 
aspectos como la infraestructura, tenencia de tecnologías modernas, bibliotecas físicas y 
virtuales, los que completan y apoyan la labor positiva de todo docente. 
Postic Marcel, Vincent (1992, Observar las situaciones educativas, Madrid, España, 3ra 
edición, ediciones Narcea, pp.23) dice que “…el objetivo de toda evaluación es tomar una 
decisión que, en muchas ocasiones, se inscribirá en el marco de otro objetivo mucho más global 
(…) el fin de la evaluación no es emitir un juicio, ya que la evaluación se orienta 
necesariamente hacia una decisión que es preciso tomar de una manera fundada”   
En este sentido, la evaluación del desempeño docente, se define como un proceso sistemático 
de obtención de datos válidos y fiables, con la única finalidad de valorar el efecto educativo 
real y significativo, que produce en los estudiantes el quehacer profesional de los docentes, en 
cuanto a sus capacidades didácticas, su emocionalidad, responsabilidad laboral, su dominio del 
contenido de la asignatura que imparte y la naturaleza de sus relaciones interpersonales con sus 
alumnos 
2.3.2 Dimensiones del desempeño docente 
Para la OREALC-UNESCO los elementos que se debe considerar en la evaluación docente 
son: 
    “a)   Actitud y personalidad 
b)    Preparación 
      c)    Clima del aula y motivación de los estudiantes 
d)    Evaluación 
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e)  Relación padres y comunidad 
f)  Resultados 
g)  Cumplimiento de las normas”. 
La institución citada hace una síntesis precisa sobre los diferentes aspectos que ha de tener la 
evaluación docente. Todos estos aspectos las instituciones educativas, en función a su nivel, 
has de ponerlos en práctica para el avance cualitativo de su entidad. 
En Australia el Ministerio para la Educación, el Desarrollo de la Infancia Temprana y Asuntos 
Juveniles (MCEEDYA) se considera siete estándares, que están agrupados en tres dominios de 
la enseñanza: 
“a) Conocimiento profesional 
• Conoce a los estudiantes y cómo aprenden 
• Sabe el contenido y cómo enseñarlo 
b)  Práctica profesional 
• Planifica e implementa una enseñanza y un aprendizaje efectivo 
• Crea y mantiene un ambiente de aprendizaje facilitador y seguro 
• Evalúa, retroalimenta y reporta el aprendizaje de los alumnos 
c) Compromiso Profesional 
• Se compromete en la enseñanza profesional 
• Se compromete profesionalmente con sus colegas, con los apoderados y con la 
comunidad.” 
La institución citada hace una correcta síntesis sobre los aspectos ejes y 
esenciales que la educación ha de tenerlos muy en cuenta en desarrollo 
formativo de la niñez, de la adolescencia y la juventud. Las autoridades 
educativas de todas las entidades educacionales públicas y privadas han de 
reparar en la aplicación de todos ellos. 
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En Colombia el Sistema de Evaluación Integral Para la Calidad Educativa – SEICE 2011 de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá- considera que la evaluación docente debe considerar: 
Planeación y desarrollo curricular: hace referencia a las formas de organización y gestión del 
currículo, además de dar cuenta sobre la apropiación del Proyecto Educativo Institucional en 
el desarrollo de las diferentes asignaturas a cargo. 
Procesos de Enseñanza y Aprendizaje: da cuenta de las diferentes estrategias de trabajo en el 
aula utilizadas por el docente con el fin de servir de apoyo a los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes, teniendo en cuenta sus particularidades, niveles de desarrollo y las características 
de las áreas de conocimiento a ser enseñadas y aprendidas. 
Actitud y compromiso con la institución educativa: se refiere a la disposición hacia el trabajo 
en grupo que facilite cumplir con los diferentes propósitos y objetivos definidos por la 
comunidad educativa. 
En nuestro país Ley de la Carrera Pública Magisterial, considera los siguientes factores: 
Logros obtenidos en su tarea pedagógica. 
Grado de cumplimiento en sus funciones del desarrollo curricular. 
Contribución al logro de los objetivos en el marco del PEI 
Dominio del currículo en general 
Innovación pedagógica 
Compromiso ético 
Desde luego, la Ley que orienta las responsabilidades de los docentes de la educación básica 
es bastante genérico, pero tiene en cuenta aspectos ejes para que las responsabilidades de los 
docentes de educación básica puedan desarrollar exitosamente lo anhelado por la comunidad 
al no plantear responsabilidades de parte del Estado en la concreción de esos requerimientos. 
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En otros países hermanos el Estado tiene responsabilidades obligatorias para que se cumplan 
los objetivos señalados en sus leyes pertinentes. 
Por nuestra parte, luego de una revisión minuciosa sobre las dimensiones para evaluar el 
desempeño profesional docente, consideramos que la propuesta de Héctor Valdés es la más 
pertinente porque: considera la labor docente como actividad pedagogía profesional; así como, 
aborda la evaluación del desempeño docente desde una visión holística y sistémica, que se 
expresa en 5 dimensiones y 25 parámetros: 
a. Capacidades pedagógicas 
• Dominio de los contenidos que imparte 
• Dominio de la teoría de la educación y de su aplicación a la práctica escolar 
• Dominio de la didáctica general y de las especialidades que imparte 
• Nivel de corrección de su comunicación verbal y no verbal 
• Planificación del proceso docente-educativo 
• Contribución a la creación de un adecuado clima socio - psicológico en su aula 
y en la institución 
• Nivel de conocimiento y tratamiento individual y grupal que brinda a sus 
alumnos, en correspondencia con sus características psicológicas y contextuales 
• Nivel de información actualizada que logra sobre el estado del aprendizaje de 
sus alumnos 
• Representación sobre el encargo social de la escuela 
• Efectividad de su capacitación y auto preparación 
• Actitud científica ante el ejercicio de su profesión 
• Grado de autonomía y nivel de creatividad con que enfrenta los problemas que 
se le presentan en el ejercicio de la profesión 
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b. Disposición para la labor docente educativa 
• Nivel de satisfacción con la labor que realiza. 
• Expectativas que tiene con respecto al desarrollo y al aprendizaje de sus 
alumnos 
• Autoeficacia 
• Trabajo que realiza para lograr un alto grado de motivación en sus alumnos por 
el aprendizaje y formación de estos 
c. Responsabilidad laboral 
• Asistencia y puntualidad a la escuela, a sus clases y demás actividades 
relacionadas 
• Grado de participación pertinente en las sesiones de preparación metodológica, 
reuniones de ciclo o departamento, claustros y otros espacios para la reflexión 
colectiva entre docentes 
• Cumplimiento de los documentos normativos del MINED 
• Nivel profesional alcanzado, actitud y resultados logrados en las acciones de 
superación y capacitación que realiza 
d. Naturaleza de las relaciones interpersonales que establece con alumnos, padres, 
directivos y colegas 
• Nivel de conocimiento, preocupación y comprensión de los problemas sociales 
y personales de sus alumnos 
• Flexibilidad para aceptar la diversidad de opiniones y sentimientos de los 
alumnos y respeto por sus diferencias de género, raza y situación 
socioeconómica 
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• Grado de cooperación y coordinación de influencias educativas que logra con 
los padres de sus alumnos, directivos, colegas y las organizaciones estudiantiles 
e. Principales resultados de su labor educativa 
• Rendimiento académico alcanzado por sus alumnos en las asignaturas que 
imparte 
• Grado de orientación valorativa logrado en sus alumnos en correspondencia con 
los objetivos formativos previstos en el currículo. 
Todos estos aspectos de orientaciones ejes del desempeño docente, evaluación 
de la labor pedagógica, objetivos y resultados esperados en los sistemas y 
procesos del desarrollo de la enseñanza están relacionados al extraordinario 
papel, que han de cumplir todos los docentes involucrados en acciones directas 
en la educación básica, en la educación superior no universitaria, en la 
educación superior universitaria y posgrados son indispensables para lograr la 
auténtica calidad educativa en nuestra sociedad. 
2.4. Bases Teóricas de la Variable Calidad educativa 
2.4.1. Definición de Calidad Educativa  
La Calidad Educativa argumenta actividades de cambio o planes de mejora, teniendo como 
columnas importantes la eficacia y la eficiencia.  
Como sabemos, el concepto de calidad es dinámico, es decir se debe de ir mejorando cada vez 
más, en la educación no es ajeno este concepto, la calidad educativa debe apuntar a la mejora 
constante 
La educación es un servicio que se presta a personas en distintos niveles 
Para que se dé una educación de calidad, por lo menos se deben cumplir estos factores: 
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La Calidad Educativa debe ser eficaz, es decir conseguir el objetivo que es que el alumno 
aprenda lo que debió aprender y debe ser eficiente teniendo en cuenta la relación costo-
beneficio. 
Los contenidos de los programas educativos deben haberse diseñado acorde con las 
necesidades sociales, formando profesionales excelentes y necesarios. 
El programa educativo debe contar con los recursos necesarios para el buen desarrollo del 
programa como laboratorios, talleres, docentes de calidad y procesos definidos. 
Ishikawa Kaoru (1986, pp.41), dice que la “… calidad tiene que ser construida en cada diseño 
y cada proceso. No puede ser creada por medio de la inspección. Practicar el control de calidad 
es desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto de calidad que sea el más 
económico, el más útil, y siempre satisfactorio para el consumidor”. 
 Desde luego, estas precisiones sobre la calidad tienen mayor aplicación en los trabajos 
materiales, pero en los trabajos prioritariamente intelectivos la calidad educativa es mucho más 
amplio en sus diferentes aspectos. 
Senlle Andrés – Gutiérrez Nilda (2005:3) Calidad en los Servicios Educativos, Madrid España, 
Ediciones Díaz de Santo, menciona: “La calidad es un espíritu de vida, un cambio de clima, el 
deseo de hacer las cosas bien, obtener resultados y mejorar permanentemente. Por otra parte, 
la calidad la hacen las personas, tanto directivos, técnicos, administrativos, como docentes, 
quienes conociendo el uso y aplicación de las técnicas actuales de calidad para que puedan 
aplicarlas mejorando permanentemente su gestión. Incluso los alumnos y sus padres son actores 
de un sistema de calidad”. 
 Los autores reflexionan de manera más amplia sobre lo que se entiende por calidad en general, 
pero también es plausible que la calidad también se da en aspectos, cosas, obras y pensamientos 
concretos. 
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Rodríguez Espinar, Sebastián (1995), citado por Concepción Torres de Moral (2005, pp.194) 
en su tesis doctoral “Análisis y estudio de los departamentos de orientación de los IES de 
Granada y la periferia” de la Universidad de Granada manifiesta que “un sistema llegará a la 
calidad en la medida que sea capaz de atender la diferencia de los alumnos, dotar a los alumnos 
de habilidades necesarias para aprender” 
Entonces, una buena calidad educativa se alcanza cuando los procesos satisfacen las 
necesidades del individuo y de la sociedad en general. Esto se logra si los recursos son 
suficientes y además están aprovechados de manera adecuada para que la educación sea 
equitativa y eficaz.  
2.4.2. Principios de Calidad 
“Son principios de calidad educativa, entre otros, los siguientes: 
• La estructura del sistema educativo y la configuración y adaptación del currículo a las 
diversas aptitudes, intereses y expectativas de los alumnos. 
• La función docente, garantizando las condiciones que permitan a los profesores el 
desarrollo de su labor, su formación inicial y permanente y su reconocimiento 
profesional. 
• La evaluación del sistema educativo, de los centros y del rendimiento de los alumnos, 
de acuerdo con los estándares establecidos en los países de nuestro entorno europeo. 
• El fortalecimiento institucional de los centros educativos, mediante el refuerzo de su 
autonomía, la profesionalización de la dirección y un sistema de verificación de los 
procesos y los resultados. 
• La determinación de las competencias y responsabilidades de los distintos sectores de 
la comunidad educativa, el clima de estudio y la convivencia en los centros escolares. 
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Se entiende que estos aspectos, señalados claramente, corresponde una calidad 
educativa de un país avanzado o en desarrollo con perspectivas económicas, sociales, 
políticas, educativas, culturales y de respeto pleno y defensa del medio ambiente. Por 
ello ha de ser orientación básica en todo nuestro sistema educativo actual y del futuro.” 
(Extraído de http://ocw.usal.es/ciencias-sociales-1/investigacion-evaluativa-en-
educacion/contenidos/Calidad.pdf) 
2.4.3. Dimensiones de la calidad educativa 
Gonzales Figueroa Maidy A. (2015) en su artículo publicado en Uniminuto nos dice: 
“Para que un sistema educativo sea de calidad debe fundamentarse en al menos cinco 
dimensiones esenciales que se resumen a continuación: 
Relevancia: La educación será relevante en la medida que promueva aprendizajes significativos 
desde el punto de vista de las exigencias sociales y del desarrollo personal. 
Pertinencia; la necesidad de que la educación sea significativa para personas de distintos 
estratos sociales y culturas, y con diferentes capacidades e intereses, la pertinencia significa 
que el centro de la educación es el estudiante, por lo que se debe considerar su propia 
idiosincrasia en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Equidad; considerando que la educación de calidad debe ofrecer los recursos y ayudas para que 
todos los estudiantes alcancen los máximos niveles de desarrollo y aprendizaje posibles para 
todas las personas, y no solo a quienes pertenecen a las clases y culturas dominantes. 
Eficacia; es aquella que promueve de forma duradera el progreso de todos los alumnos más 
allá de lo esperado procurando alcanzar los más altos niveles de rendimiento, la eficacia 
transforma y propicia cambios estructurales para la solución de problemas y necesidades. 
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Eficiencia; en esta dimensión de la calidad educativa se evalúa el costo de los objetivos 
alcanzados y es definida con relación al financiamiento destinado a la educación, la 
responsabilidad en el uso de este, los modelos de gestión institucional y de uso de los recursos”  
2.4.4. Principios para lograr la calidad de la educación 
Miguel Ángel Cornejo (2006) señalo que los principios para garantizar el éxito de un producto 
o servicio son: 
• “Calidad es satisfacer plenamente las necesidades del cliente” 
• “Calidad es cumplir las expectativas del cliente y algo más” 
• “Calidad es despertar nuevas necesidades del cliente” 
• “Calidad es lograr productos y servicios con cero defectos” 
• “Calidad es hacer bien las cosas desde la primera vez” 
• “Calidad es diseñar, producir y entregar un producto o servicio de satisfacción total” 
• “La calidad no es un problema, es una solución” 
• “Calidad es producir un artículo o servicio de acuerdo a las normas establecidas” 
• “Calidad es dar respuesta inmediata a las solicitudes de nuestros clientes” 
• “Calidad es sonreír, pese de las adversidades y sobreponerse a nuestro mal humor” 
• “Calidad es una sublime expresión humana” 
• “En efecto quienes de alguna manera están dependiendo de nuestro trabajo, son 
nuestros clientes sin importar si están de éste u otro lado del mostrador” 
•  Finalmente considera “…la calidad total de servicio como la situación en la cual una 
empresa otorga calidad y servicios superiores a sus clientes, propietarios y empleados”.  
El autor citado ha efectuado un resumen de lo que se entiende por “calidad” en sus 
diferentes aspectos y aplicaciones, los que se pueden constatar en una determinada 
sociedad para determinar el nivel de calidad que existe en ella. Desde luego, son 
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aspectos diversos que merecen ser estudiados cada uno de ellos y valorar puntualmente 
su práctica a través de la observación y calificación. 
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CAPÍTULO 3: HIPÓTESIS Y VARIABLES 
3.1.      Hipótesis General 
En la medida que el desempeño docente sea óptimo, habrá mejor calidad educativa en la carrera 
profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales, modalidad presencial de la 
Universidad Privada TELESUP. 
3.2.     Hipótesis Específicas: 
3.2.1. En la medida que haya una adecuada capacidad pedagógica del docente, habrá mejor 
relevancia de la calidad educativa en la carrera profesional de Administración, Finanzas y 
Negocios Globales, modalidad presencial de la Universidad Privada TELESUP.  
3.2.2. En la medida que las relaciones interpersonales de los docentes sean óptimas, habrá 
mejor pertinencia de la calidad educativa en la carrera profesional de Administración, Finanzas 
y Negocios Globales en la modalidad presencial de la Universidad Privada TELESUP. 
3.2.3.  En la medida que la evaluación del docente sea constante, habrá mejor calidad eficacia 
de la calidad educativa en la carrera profesional de Administración, Finanzas y Negocios 
Globales, modalidad presencial de la Universidad Privada TELESUP. 
3.3. Variables e indicadores 
• Variable 1: Desempeño docente 
• Variable 2: Calidad educativa 
La variable Desempeño Docente, presenta estas 3 principales dimensiones 
• Capacidad pedagógica 
• Relaciones interpersonales que establece con los alumnos 
• Evaluación a los alumnos 
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La variable calidad educativa que expresa como su nombre lo indica la calidad de la formación 
profesional, presenta estas 3 principales dimensiones: 
• Relevancia de la calidad educativa 
• Pertinencia de la calidad educativa 
• Eficacia de la calidad educativa 
3.4. Definición conceptual de las variables del tema 
3.4.1 Calidad Educativa: La calidad educativa se entiende como un servicio que se presta a 
quienes se benefician de la misma. Lleva implícita dos conceptos básicos, los de eficacia (sirve 
para aquello para lo que fue realizado) y eficiencia (relación entre el costo y el resultado). 
3.4.2 Desempeño Docentes: Actuación individual y contribución personal en actitudes, 
iniciativas y esfuerzos al cumplimiento de los objetivos y metas del centro educativo. Se 
considera los factores como personalidad, cualidades didácticas, liderazgo y gestión de clases 
y el espíritu de superación. 
3.5. Operacionalización de las variables 
3.5.1. Desempeño Docente: 
La presente variable se ha cuantificado aplicando encuestas a los sujetos investigados y luego 
se ha efectuado el análisis estadístico empleando el programa estadístico SPSS versión 24. 
3.5.2. Calidad Educativa: 
Esta variable se ha cuantificado aplicando encuestas a los sujetos investigados y luego se ha 
efectuado el análisis estadístico empleando el programa estadístico SPSS versión 24. 
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CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
4.1 Tipo y Nivel de Investigación 
El Tipo de Investigación es descriptivo- explicativo por las características, asumiendo la misma 
orientación pertinente de la investigación 
El nivel de la Investigación: es una investigación básica- teórica por que no se han manipulado 
variables. 
4.2 Diseño de Investigación 
Este diseño de investigación es transeccional/ transversal (Hernández Sampieri, Roberto y 
otros,2016), pues su finalidad ha sido establecer la relación entre dos variables y con fines 
explicativos con la intención de describir una relación que puede estar influenciando o 
condicionando el comportamiento de las variables dependientes. 
Nuestro esquema del diseño Descriptivo Correlacional es: 
 
Dónde: 
M = Muestra  
X = Calidad Educativa  
Y = Desempeño docente   
R = Relación 
 
X
|
M R
|
Y
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4.3 Población y Muestra 
4.3.1.- Población. - La población del estudio está compuesta por 1800 alumnos y 94 docentes 
de la carrera de Administración, Finanza y Negocios Globales, modalidad presencial de la 
Universidad Privada TELESUP.  
4.3.2.- Tamaño de la Muestra 
 
Reemplazando datos en la formula, para el tamaño de muestra de los alumnos: 
  
𝑛 =
1.962(0.5)(0.5)(1800)
1800 ∗ 0.052 + 1.962(0.5)(0.5)
= 317 
 
El tamaño de muestra para los alumnos es de 317 
Para los docentes, el tamaño de muestra será censal, es decir se tomarán datos de los 94 
docentes. 
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4.4 Técnica e Instrumentos de recolección de datos 
Para ambas variables usaremos la técnica de la encuesta con su instrumento el Cuestionario. 
4.5 Tratamientos Estadísticos 
El proceso de tabulación, traficación y presentación de resultados se hará en forma 
electrónica usando el paquete estadístico SPSS V.24 y el Stata V.22. 
• Estadística descriptiva. 
• Frecuencias absolutas y porcentuales 
• Media 
• Mediana 
• Moda 
• Medidas de dispersión 
• Desviación estándar 
• Coeficiente de desviación 
• Estadística inferencial  
• Rho de Spearman  
• Chi Cuadrado. 
4.6 Aspectos Éticos: 
Dejamos constancia de que el presente trabajo de investigación es auténticamente propio, es 
decir, no es ningún plagio de otro autor nacional o internacional. Para lo cual damos nuestro 
juramento ético. 
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4.7 Procesamiento de Datos 
4.7.1 Instrumento 1.- Desempeño docente 
Cuestionario sobre Desempeño docente 
Autor: Adecuado por: 
• Walter Guillermo LAÍNEZ CHACÓN  
•  Percy Walther Alonso LÓPEZ SIPIRAN 
Sobre el grado de Significación: Nuestro cuestionario consta de 40 reactivos con cuatro 
alternativas de respuesta: Nunca (1); Algunas veces (2); Frecuentemente; (3) y Siempre (4) 
donde los encuestados solo pueden marcar una respuesta de su preferencia, caso contrario 
invalidamos la respuesta. 
Tipo de administración: Se administra colectivamente durante 30 minutos individualmente, 
contando con instrucciones, se busca que respondan todos los reactivos y se dará explicaciones 
si lo solicitan. 
Sobre el puntaje: Se otorga de la siguiente manera 1 punto a la respuesta N= Nunca, 2 puntos 
a la AV= Algunas veces, 3 puntos a F= Frecuentemente y 4 puntos a S=Siempre 
Grado de Tipificación: Se adaptó el vocabulario acorde con las características antropológicas 
de los sujetos de la muestra. 
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Tabla 1: Especificaciones para el Cuestionario de Desempeño docente 
Estructura del cuestionario 
Dimensiones Ítems Total Porcentaje 
Capacidad 
pedagógica 
1, 2, 3, 4,5,6,7,8, 
9,10,11,12,13,14,15,16.17,18,19,20 
20 50 
Relaciones 
interpersonales 
21,22,23,24,25,26, 
27,28,29,30,31,32,33 
13 32,5 
Evaluación 34,35,36,37,38,39,40 7 17,5 
Total ítems  100 
Fuente del cuestionario (Elaboración propia) 
Confiabilidad del instrumento 
Lo establecemos usando el coeficiente Alfa Cronbach, mismo que establece que un instrumento 
es más confiable siempre y cuando la respuesta de un grupo de jueces sea menos variable o 
difusa, así si las respuestas son más cercanas o similares mayor será el alfa o confiabilidad. 
ALFA DE CRONBACH 
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Criterio de confiabilidad valores  
Baja confiabilidad (No 
aplicable) 
: 0.01 a 0.60 
Moderada confiabilidad                  : 0.61 a 0.75 
Alta confiabilidad                          : 0.76 a 0.89 
Muy Alta confiabilidad : 0.90 a 1.00 
   
Tabla 2: Confiabilidad del Instrumento de Desempeño docente 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,616 40 
 
Obtuvimos un coeficiente Alfa de 0,616, en nuestros 40 reactivos con lo que tenemos una 
moderada confiabilidad. 
Validez del Instrumento 
La validez consiste en la capacidad de poder generalizar los resultados de un instrumento, así 
mientras mayor sea la validez, mayor será la generalización de nuestros resultados, por ende, 
considerando esto, nuestros resultados solo se pueden generalizar a la carrera estudiada, mas 
no son generalizables a las demás carreras de la universidad. Ello debido a que nuestros 
resultados solo se pueden generalizar a sujetos que tengan las mismas características y que 
compartan el mismo ambiente. Adicionalmente la validez del instrumento fue determinada 
mediante un análisis factorial exploratorio simple: 
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Dimensión 1: Capacidad pedagógica 
Tabla 3: KMO y prueba de Bartlett de Capacidad pedagógica 
  
Así obtuvimos una medida de adecuación muestral (Test Káiser – Meyer – Olkin) = 0,542 
Que al ser mayor a 0.5 satisface la relación tamaña de muestra versus tamaño del instrumento. 
Según la prueba de esfericidad de Barlett GI = 191 y el chi-cuadrado = 597,506 confirman 
que los reactivos están asociados hacia la medición de una sola identidad o categoría. 
Conclusión 
Nuestro instrumento para medir la Dimensión 1: Capacidad pedagógica, es unidimensional por 
la vinculación de sus ítems o reactivos, teniendo unicidad al medir una sola categoría o 
dimensión. 
  
Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,542 
Prueba de esfericidad de Bartlett 
Aprox. Chi-cuadrado 597,506 
Gl 191 
Sig. ,000 
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Dimensión 2: Relaciones interpersonales 
Tabla 4: KMO y prueba de Bartlett de Relaciones interpersonales 
 
Obtuvimos una medida de adecuación muestral (Test Káiser – Meyer – Olkin) = 0,593 
Que al ser mayor a 0.5 satisface la relación tamaño de muestra versus tamaño del instrumento. 
Según la prueba de esfericidad de Barlett GI = 77 y el chi-cuadrado = 926,274 confirman que 
los reactivos están asociados hacia la medición de una sola identidad o categoría. 
Conclusión 
Nuestro instrumento para medir la Dimensión 2: Relaciones Interpersonales, es unidimensional 
por la vinculación de sus ítems o reactivos, teniendo unicidad al medir una sola categoría o 
dimensión. 
  
Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación muestreo ,593 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 
Aprox. Chi-cuadrado 926,274 
Gl 77 
Sig. ,000 
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Dimensión 3: Evaluación 
Tabla 5: KMO y prueba de Bartlett de Evaluación 
                                   Prueba de KMO y Bartlett  
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,565 
Prueba de esfericidad de Bartlett 
Aprox. Chi-cuadrado 159,096 
Gl 23 
Sig. ,000 
 
Obtuvimos una medida de adecuación muestral (Test Kaiser – Meyer – Olkin) = 0,565 
Que al ser mayor a 0.5 satisface la relación tamaña de muestra versus tamaño del instrumento. 
Según la prueba de esfericidad de Barlett GI = 23 y el chi-cuadrado = 159,096 confirman que 
los reactivos están asociados hacia la medición de una sola identidad o categoría. 
Conclusión 
Nuestro instrumento para medir la Dimensión 3: Evaluación, es unidimensional por la 
vinculación de sus ítems o reactivos, teniendo unicidad al medir una sola categoría o 
dimensión. 
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4.7.2 Instrumento 2.- Calidad educativa 
Ficha técnica del Instrumento: 
Nombre: Cuestionario sobre Calidad educativa 
Autor: Adecuado por  
• Walter Guillermo LAÍNEZ CHACÓN  
•  Percy Walther Alonso LÓPEZ SIPIRÁN 
Significación: El cuestionario consta de 40 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco alternativas 
de respuesta. Se realiza siempre (5); Se realiza sistemáticamente (4); Se realiza generalmente 
(3); Se realiza parcialmente (2) y No se Realiza (1) Asimismo, el encuestado solo puede marcar 
una alternativa, encerrándola en un círculo o poniendo un aspa. Si marca más de una alternativa, 
se invalida el ítem.  
Administración: colectiva. 
Duración: Su aplicación completa fue aproximadamente 30 minutos en forma individual. 
Instrucciones para la aplicación: El docente debe responder cada reactivo de acuerdo a como 
percibe la Calidad educativa. Se debe procurar que los sujetos de la muestra de estudio 
respondan todos los ítems, si hubiera alguna duda con respecto a algún reactivo se procederá a 
dar la explicación respectiva, indicándoles las dimensiones a ser evaluadas para que el 
encuestado tenga una visión más clara acerca de la finalidad del cuestionario. 
Puntuación: Cada ítem admite una puntuación de uno al cinco (valor 1 a la respuesta NR= No 
se realiza, 2 a la RP=Se realiza parcialmente, 3 RG= Se realiza generalmente, 4 RS= Se realiza 
sistemáticamente y 5 a la RT= Se realiza siempre 
Tipificación: Se aplicó a una muestra de 94 docentes de la Universidad Privada TELESUP. El 
instrumento para recopilar la información fue adaptado a la población siguiendo 
procedimientos apropiados para asegurar su validez y confiabilidad (Cano 1996). 
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Tabla 6: Especificaciones para el Cuestionario de Calidad educativa 
Estructura del cuestionario 
Dimensiones Ítems Total Porcentaje 
Relevancia en la calidad 
educativa 
1, 2,  3, 4, 
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.17,18 
18 45 
Pertinencia en la calidad 
educativa 
19,20,21,22,23,24,25,26, 
27,28,29,30,31,32 
14 35 
Eficacia de la calidad 
educativa  
33,34,35,36,37,38,39,40 8 20 
Total ítems   100 
 
Confiabilidad del instrumento 
Lo establecemos usando el coeficiente Alfa Cronbach, mismo que establece que un instrumento 
es más confiable siempre y cuando la respuesta de un grupo de jueces sea menos variable o 
difusa, así si las respuestas son más cercanas o similares mayor será el alfa o confiabilidad. 
ALFA DE CRONBACH 
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Criterio de confiabilidad valores  
Baja confiabilidad (No 
aplicable) 
: 0.01 a 0.60 
Moderada confiabilidad                  : 0.61 a 0.75 
Alta confiabilidad                          : 0.76 a 0.89 
Muy Alta confiabilidad : 0.90 a 1.00 
 
Tabla 7: Confiabilidad del Instrumento de Calidad educativa 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,626 40 
 
Obtuvimos un coeficiente Alfa de 0,626, en nuestros 40 reactivos con lo que tenemos una 
moderada confiabilidad. 
Validez del Instrumento 
La validez consiste en la capacidad de poder generalizar los resultados de un instrumento, así 
mientras mayor sea la validez, mayor será la generalización de nuestros resultados, por ende, 
considerando esto nuestros resultados solo se pueden generalizar a la carrera estudiada, mas no 
son generalizables a las demás carreras de la universidad. Ello debido a que nuestros resultados 
solo se pueden generalizar a sujetos que tengan las mismas características y que compartan el 
mismo ambiente. Adicionalmente la validez del instrumento fue determinada mediante un 
análisis factorial exploratorio simple: 
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Instrumento 2.- Calidad educativa 
Dimensión 1: Relevancia de la calidad educativa 
Tabla 8: KMO y prueba de Bartlett de Relevancia de la calidad educativa 
 
Obtuvimos una medida de adecuación muestral (Test Kaiser – Meyer – Olkin) = 0,505 
Que al ser mayor a 0.5 satisface la relación tamaño de muestra versus tamaño del instrumento. 
Según la prueba de esfericidad de Barlett GI = 53 y el chi-cuadrado = 863,537 confirman que 
los reactivos están asociados hacia la medición de una sola identidad o categoría. 
Conclusión 
Nuestro instrumento para medir la Dimensión 1: Relevancia de la Calidad Educativa, es 
unidimensional por la vinculación de sus ítems o reactivos, teniendo unicidad al medir una sola 
categoría o dimensión. 
  
Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,505 
Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 863,537 
Gl 53 
Sig. ,000 
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Dimensión 2: Pertinencia en la calidad educativa 
Tabla 9: KMO y prueba de Bartlett de Pertinencia en la calidad educativa 
 
Obtuvimos una medida de adecuación muestral (Test Kaiser – Meyer – Olkin) = 0,578 
Que al ser mayor a 0.5 satisface la relación tamaño de muestra versus tamaño del instrumento. 
Según la prueba de esfericidad de Barlett GI  = 91 y el chi-cuadrado = 453.010 confirman que 
los reactivos están asociados hacia la medición de una sola identidad o categoría. 
Conclusión 
Nuestro instrumento para medir la Dimensión 2: Pertinencia de la Calidad Educativa, es 
unidimensional por la vinculación de sus ítems o reactivos, teniendo unicidad al medir una sola 
categoría o dimensión. 
Dimensión 3: Eficacia en la calidad educativa 
Tabla 10: KMO y prueba de Bartlett de Eficacia en la calidad educativa 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,597 
Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 149,543 
Gl 29 
Sig. ,000 
 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación muestreo ,578 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 
Aprox. Chi-cuadrado 453,010 
Gl 91 
Sig. ,000 
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Obtuvimos una medida de adecuación muestral (Test Kaiser – Meyer – Olkin) = 0,597 
Que al ser mayor a 0.5 satisface la relación tamaña de muestra versus tamaño del instrumento. 
Según la prueba de esfericidad de Barlett GI  = 29 y el chi-cuadrado = 149,543 confirman que 
los reactivos están asociados hacia la medición de una sola identidad o categoría. 
Conclusión 
Nuestro instrumento para medir la Dimensión 3: Eficacia de la Calidad Educativa, es 
unidimensional por la vinculación de sus ítems o reactivos, teniendo unicidad al medir una sola 
categoría o dimensión  
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS 
5.1 Presentación y análisis de resultados 
Después de la aplicación de nuestros instrumentos de recolección de información 
(cuestionarios) a nuestra muestra, realizamos el procesamiento y análisis de la información con 
la finalidad de proceder a describir y correlacionar de acuerdo al objetivo y tipo de diseño de 
nuestra investigación. 
En las siguientes tablas se aprecia el comportamiento de nuestras variables: 
Variable 1. Desempeño profesional docente 
Dimensión 1. Capacidad pedagógica 
Tabla 11: Frecuencia de Capacidad pedagógica 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
V
ál
id
o
s 
capacidad pedagógica 
baja 
61 19.2 19.2 19.2 
capacidad pedagógica 
moderada 
221 69.7 69.7 89.0 
capacidad pedagógica 
óptima 
35 11.0 11.0 100.0 
 Total 317 100.0 100.0  
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Figura 1: Capacidad pedagógica 
ANÁLISIS: Los resultados que obtuvimos indican que el 19,2% de los estudiantes opina que 
hay una baja capacidad pedagógica de los docentes, el 69,7% presenta una moderada capacidad 
pedagógica y el 11% de los estudiantes considera que la capacidad pedagógica del docente es 
óptima. 
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Dimensión 2. Relaciones interpersonales 
Tabla 12: Frecuencia de Relaciones interpersonales 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
V
ál
id
o
s 
deficientes relaciones 
interpersonales 
37 11.7 11.7 11.7 
poco eficiente relaciones 
interpersonales 
232 73.2 73.2 84.9 
eficientes relaciones 
interpersonales 
48 15.1 15.1 100.0 
 Total 317 100.0 100.0  
 
 
Figura 2: Relaciones interpersonales 
ANÁLISIS: Los resultados que obtuvimos indican que el 11,7% de los estudiantes indica que 
son deficientes las relaciones interpersonales de los docentes, el 73,2% presenta moderadas 
relaciones interpersonales y el 15,1% de los estudiantes considera que existe eficientes 
relaciones interpersonales. 
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Dimensión 3. Evaluación 
Tabla 13: Frecuencia de Evaluación 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
V
ál
id
o
s 
Deficiente evaluación 103 32.5 32.5 32.5 
poco eficiente evaluación 186 58.7 58.7 91.2 
eficiente evaluación 28 8.8 8.8 100.0 
 Total 317 100.0 100.0  
 
 
Figura 3: Evaluación 
ANÁLISIS: Los resultados que obtuvimos indican que el 32,5% de los estudiantes opinan que 
los docentes tienen una deficiente evaluación, el 58,7% es poco eficiente su evaluación y el 
8,8% de los estudiantes considera que los docentes presentan una eficiente evaluación. 
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Variable: Desempeño docente 
Tabla 14: Frecuencia de Desempeño docente 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
V
ál
id
o
s 
Deficiente desempeño 
docente 
40 12.6 12.6 12.6 
poco eficiente 
desempeño docente 
206 65.0 65.0 77.6 
eficiente desempeño 
docente 
71 22.4 22.4 100.0 
 
Total 317 100.0 100.0  
 
 
Figura 4: Desempeño profesional 
ANÁLISIS: Los resultados que obtuvimos indican que el 12,6% de los estudiantes opina que 
los docentes presentan un deficiente desempeño, el 65% indica que es poco eficiente 
desempeño docente y el 22,4% de los estudiantes considera que desarrolla un eficiente 
desempeño docente. 
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Variable 2. Calidad educativa 
Dimensión 1. Relevancia en la calidad educativa 
Tabla 15: Frecuencia de Relevancia en la calidad educativa 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
V
ál
id
o
s 
No es relevante la 
calidad educativa 
50 53.2 53.2 53.2 
Es poco relevante la 
calidad educativa 
32 34.0 34.0 87.2 
Es relevante la calidad 
educativa 
12 12.8 12.8 100.0 
 
Total 94 100.0 100.0  
 
 
Figura 5: Relevancia en la calidad educativa 
ANÁLISIS: Los resultados que obtuvimos indican que el 53,2% de los docentes indica que no 
es relevante la calidad educativa, el 34% indica que es poco relevante la calidad educativa y el 
12,8% considera que es relevante la calidad educativa. 
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Dimensión 2. Pertinencia en la calidad educativa 
Tabla 16: Frecuencia de Pertinencia en la calidad educativa 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
V
ál
id
o
s 
No existe pertinencia en 
la calidad educativa 
32 34.0 34.0 34.0 
Existe poca pertinencia 
en la calidad educativa 
46 48.9 48.9 83.0 
Existe pertinencia en la 
calidad educativa 
16 17.0 17.0 100.0 
 Total 94 100.0 100.0  
 
 
Figura 6: Pertinencia en la calidad educativa 
ANÁLISIS: Los resultados que obtuvimos indican que el 34% de los docentes indica que no 
existe pertinencia en la calidad educativa y el 17% considera que existe pertinencia en la 
calidad educativa. 
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Dimensión 3. Eficacia en la calidad educativa 
Tabla 17: Frecuencia de la eficacia en la calidad educativa 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
V
ál
id
o
s 
No existe eficacia en la 
calidad educativa 
33 35.1 35.1 35.1 
Existe poca eficacia en la 
calidad educativa 
44 46.8 46.8 81.9 
Existe eficacia en la 
calidad educativa 
17 18.1 18.1 100.0 
 
Total 94 100.0 100.0  
 
 
Figura 7: Eficacia en la calidad educativa 
ANÁLISIS: Los resultados que obtuvimos indican que el 35,1% de los docentes indica que no 
existe eficacia en la calidad educativa y el 46,8% considera que existe poca eficacia en la 
calidad educativa y el 18,1% considera que existe eficacia en la calidad educativa. 
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Variable 2. Calidad educativa 
Tabla 18: Frecuencia de la calidad educativa 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
V
ál
id
o
s 
No existe calidad 
educativa 
21 22.3 22.3 22.3 
Hay poca calidad 
educativa 
56 59.6 59.6 81.9 
Hay calidad educativa 17 18.1 18.1 100.0 
 
Total 94 100.0 100.0  
 
 
Figura 8: Calidad educativa 
ANÁLISIS: Los resultados que obtuvimos indican que el 22,3% de los docentes indica que no 
existe calidad educativa y el 59,6% considera que existe poca calidad educativa y el 18,1% 
considera que existe calidad educativa 
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Nivel inferencial 
1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Analizaremos los resultados considerando: 
• El tipo de distribución que presentan los datos a nivel de los datos de la encuesta sobre 
Calidad educativa y Desempeño profesional docente con prueba de Kolmogov – Smirnov 
midiendo la concordancia frente a la distribución de data y teórica. 
• Con el valor obtenido en la prueba de distribución, identificaremos el uso de estadísticos 
paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos sean (Rho de Spearman, Chi cuadrado). 
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2. Prueba de normalidad 
Variable 1: Desempeño docente 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9: Histograma de Desempeño docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Figura 10: Caja y bigote de Desempeño docente 
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Variable 2: Calidad educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11: Histograma de calidad educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12: Caja y bigote de Calidad educativa 
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Tabla 19: Prueba de Normalidad 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Docente .341 317 .000 .746 317 .000 
Calidad .303 94 .000 .784 94 .000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
 
Prueba de hipótesis de la normalidad 
H0: Los datos de las variables Desempeño docente y Calidad educativa, SI provienen de una 
población con distribución normal. 
H1: Los datos de las variables Desempeño docente y Calidad educativa, No provienen de una 
población con normalmente distribuida. 
Realizamos el siguiente análisis: 
INSTRUMENTOS DE REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Diagrama de Cajas y 
Bigotes 
Histograma con curva 
Normal 
normalidad de 
Kolmogorov – Smirnov 
 Desempeño docente (V1) Calidad educativa (V2) 
Ambas variables tienen un nivel de probabilidad de (V1 p-valor >0.005 y   V2  p-
valor=0.000)  menor  al nivel de significancia de 0,05, por lo que se puede aceptar 
Hipótesis alterna, considerando que para el siguiente trabajo se utilizará una prueba No 
paramétrica; por lo cual  utilizaremos la correlación de Spearman. 
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3. Prueba de hipótesis 
Para determinar el Nivel inferencial: Análisis de correlación y prueba de hipótesis. 
Cuando probamos una hipótesis la sometemos a contraste, para así el coeficiente de correlación 
cuantifique la correlación entre dos variables, de existir esta. 
Para ello usamos un coeficiente de tipo “rho” de Spearman cuando los datos no tienen 
agrupación, este coeficiente mide la magnitud y dirección de la correlación entre variables 
continuas a nivel de intervalos y es el más usado en investigación psicológica, sociológica y 
educativa. 
Así se produce una variación entre +1 (correlación significativa positiva) y – (correlación 
negativa perfecta). De ser 0 el coeficiente significa que la correlación entre variables no existe. 
El estándar del coeficiente está en tablas a niveles de significación de 0.05 (95% de confianza 
y 5% de probabilidad de error) y 0.01 (99% de confianza y 1% de probabilidad de error) y 
grados de libertad determinados. 
Magnitudes de correlación del coeficiente de correlación “rho” de Spearman 
Tabla 20: Valores de la Correlación del coeficiente “rho” de Spearman 
Valor del coeficiente Magnitud de correlación 
Entre  0.0 – 0.20 Correlación mínima 
Entre  0.20 – 0.40 Correlación baja 
Entre  0.40 -  0.60 Correlación Moderada 
Entre 0.60 – 0.80 Correlación buena 
Entre 0.80 – 1.00 Correlación muy buena 
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Fuente: “Estadística aplicada a la educación y a la psicología” de Cipriano Ángeles 
(1992). 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
Hipótesis Especifica 1 
Hipótesis planteada: 
1.- En la medida que haya una adecuada capacidad pedagógica del docente, mejora la calidad 
educativa en la carrera profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales en la 
modalidad presencial de la Universidad Privada TELESUP 
Hipótesis Nula 
No existe relación significativa entre la capacidad pedagógica del docente con la calidad 
educativa en la carrera profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales en la 
modalidad presencial de la Universidad Privada TELESUP 
Tabla 21: Relación entre Capacidad pedagógica y Relevancia de la calidad educativa 
 Capacidad Relevancia 
Rho de 
Spearman 
Capacidad 
Coeficiente de correlación 1.000 .835** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 317 94 
Relevancia 
Coeficiente de correlación .835** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 317 94 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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CONCLUSIÓN: 
Hipótesis valida, en la medida que haya una adecuada capacidad pedagógica del docente, 
mejora la calidad educativa en la carrera profesional de Administración, Finanzas y Negocios 
Globales en la modalidad presencial de la Universidad Privada. 
Hipótesis Especifica 2 
Hipótesis planteada: 
2.- En la medida que las relaciones interpersonales de los docentes sean óptimas, mejora la 
calidad educativa en la carrera profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales 
en la modalidad presencial de la Universidad Privada TELESUP 
Hipótesis Nula: 
No existe relación significativa entre las relaciones interpersonales de los docentes con la 
calidad educativa en la carrera profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales 
en la modalidad presencial de la Universidad Privada TELESUP 
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Tabla 22: Relación entre relaciones interpersonales con la pertinencia de la calidad educativa 
 Relaciones Pertinencia 
Rho de 
Spearman 
relaciones 
Coeficiente de correlación 1.000 .839** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 317 94 
pertinencia 
Coeficiente de correlación .839** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 317 94 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
CONCLUSIÓN: 
Hipótesis valida, en la medida que la relación interpersonal de los docentes sea óptima, mejora 
la calidad educativa en la carrera profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales 
en la modalidad presencial de la Universidad Privada TELESUP 
Hipótesis Especifica 3 
Hipótesis Planteada: 
3.- En la medida que la evaluación del docente sea constante, mejora la calidad educativa en la 
carrera profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales en la modalidad 
presencial de la Universidad Privada TELESUP 
Hipótesis Nula: 
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No existe relación significativa entre la evaluación del docente con la eficacia de la calidad 
educativa en la carrera profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales en la 
modalidad presencial de la Universidad Privada TELESUP 
Tabla 23: Relación entre la Evaluación docente con la Eficacia de la calidad educativa 
CONCLUSIÓN: 
Hipótesis valida, en la medida que la evaluación del docente sea constante, mejora la calidad 
educativa de la carrera profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales en la 
modalidad presencial de la Universidad Privada TELESUP 
Hipótesis General 
Hipótesis Planteada: 
En la medida que el desempeño docente sea óptimo, mejora la calidad educativa en la carrera 
profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales en la modalidad presencial de la 
Universidad Privada TELESUP 
  
 Evaluación Eficacia 
Rho de Spearman 
evaluación 
Coeficiente de correlación 1.000 .919** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 94 94 
eficacia 
Coeficiente de correlación .919** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 94 94 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Hipótesis Nula: 
No existe relación directa y significativa entre el desempeño docente con la calidad educativa 
en la carrera profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales en la modalidad 
presencial de la Universidad Privada TELESUP 
05.0
5.0:
5.0:
=



xy
xy
rhoHo
rhoHp
 
Denota: 
Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: 15.0/  xyxy rhorho  
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0=   
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Resultados: 
Tabla 24: Relación entre Desempeño docente y Calidad educativa 
 Desempeño Calidad 
Rho de 
Spearman 
Desempeño 
Coeficiente de correlación 1.000 .937** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 317 94 
Calidad 
Coeficiente de correlación .937** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 317 94 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Del cuadro adjunto podemos observar que el p-valor = 0,000 (p < 0.05) por lo tanto rechazamos 
la hipótesis nula y podemos decir que existe correlación entre las variables Desempeño docente 
y la calidad educativa 
CONCLUSIÓN: 
Existen razones suficientes para   Rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que:  
En la medida que el desempeño docente sea óptimo, mejora la calidad educativa en la carrera 
profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales, modalidad presencial de la 
Universidad Privada TELESUP 
Discusión de los resultados 
En el trabajo de campo se ha podido verificar, de manera precisa, los objetivos planteados en 
nuestra investigación, cuyo propósito fue determinar la relación existente entre la variable 
Desempeño docente y Calidad educativa en la carrera profesional de Administración, Finanzas 
y Negocios Globales en la modalidad presencial de la Universidad Privada TELESUP 
Los resultados obtenidos mediante la prueba paramétrica rho de Spearman a un nivel de 
significancia del 0,05, nos permite evidenciar que el Desempeño docente y la Calidad educativa 
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se encuentran relacionada con un (rho = 0,937), siendo el valor de significancia igual a 0,000 
(p<0,05), resultado que nos indica que existe relación directa y significativa entre las variables 
estudiadas.  
Conclusiones 
1. De acuerdo a los resultados encontrados podemos afirmar que existe relación 
significativa entre la Capacidad pedagógica del docente con la Relevancia de la calidad 
educativa en la carrera profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales en la 
modalidad presencial de la Universidad Privada TELESUP; con rho (0,835) 
2.  También podemos afirmar que existe relación significativa entre las relaciones 
interpersonales de los docentes con la pertinencia de la calidad educativa en la carrera 
profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales en la modalidad presencial de la 
Universidad Privada TELESUP; con una rho (0,839) 
3. Podemos indicar también que existe relación significativa entre la evaluación del 
docente con la eficacia de la calidad educativa en la carrera profesional de Administración, 
Finanzas y Negocios Globales en la modalidad presencial de la Universidad Privada 
TELESUP. Rho (0,919) 
4. Los resultados hallados entre la variable Desempeño docente y Calidad educativa 
encontramos que el valor de rho=0,937 que nos indica que existe una correlación muy buena y 
el valor de significancia p=0,000, como este valor es menor a 0,05 rechazamos la hipótesis nula 
y se aceptamos la hipótesis alternativa. Por lo tanto, los resultados evidencian que existe 
relación directa significativa entre la variable Desempeño docente y Calidad educativa en la 
carrera profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales en la modalidad 
presencial de la Universidad Privada TELESUP 
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Recomendaciones: 
Del análisis de los resultados de la presente investigación, surgen algunas recomendaciones 
que creemos pertinente formular: 
1. Difundir los resultados obtenidos del Desempeño docente y la Calidad educativa 
señalando los valores hallados de sus dimensiones para poder extenderse a las otras 
instituciones. 
2. Promover la Calidad educativa como carta de presentación de toda institución que 
presenta una buena gestión y por ende presentar una plana docente que garantice dicha calidad. 
3. Poner énfasis en la mejora del desempeño docente que es la imagen que   muestra toda 
institución educativa. 
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APÉNDICES 
1. Cuestionario sobre la calidad educativa 
Estimado Docente/Director el presente cuestionario tiene por finalidad la obtención de 
información acerca de: El nivel de la Calidad Educativa  
En tal sentido apelo a su colaboración y le solicito que usted responda el siguiente cuestionario 
con total sinceridad, considerando que el mismo no constituye un examen de conocimiento. 
INSTRUCCIONES: Conteste a las preguntas de este cuestionario, indicando mediante un 
aspa(X), la valoración ,1,2,3,4,5 eligiendo de las cinco descripciones siguientes, la que más se 
adapte a la situación actual de la institución: No se realiza(NR); Se Realiza Parcialmente(RP); 
Se Realiza Generalmente(RG); Se Realiza Sistemáticamente(RS); Se Realiza Siempre (RT). 
Responda indicando la alternativa elegida y teniendo en cuenta que no existen puntos en contra. 
Nº 
ITEMS 
NR RP RG RS RT 
RELEVANCIA 
1 
¿Se comunica a los miembros de la institución la 
importancia de satisfacer tanto los requisitos del 
estudiante como los legales y reglamentarios? 
     
2 
¿Está establecida la política de la calidad y los objetivos 
de la calidad?  
     
3 
¿Se llevan a cabo revisiones del sistema de calidad por la 
dirección? 
     
4 
¿Están definidas las responsabilidades y autoridad entre 
ellas la función de calidad? 
     
5 
¿Está establecido y se mantiene actualizado un Manual de 
la Calidad?  
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6 
¿Están establecidos y controlados los documentos 
requeridos por el sistema de gestión de la calidad?  
     
7 
¿Están establecidos y controlados los registros requeridos 
por el sistema de gestión de la calidad?  
     
8 
¿Asegura la dirección la disponibilidad de los recursos 
necesarios: Humanos, instalaciones y equipos? 
     
9 
¿Impulsa y apoya la dirección actividades de mejora 
dentro de la organización, con clientes, proveedores y 
otras entidades externas? 
     
10 
¿Reconoce la dirección los logros y el compromiso de las 
personas y equipos que se esfuerzan en mejorar?  
     
11 
¿Se tienen identificados los requisitos de los estudiantes 
tanto los especificados por ellos como los no 
especificados, así como los requisitos legales y 
reglamentarios? 
     
12 
¿Se revisan los requisitos de calidad de servicio antes de 
adquirir un compromiso con el estudiante?  
     
13 
¿Se revisan de forma sistemática los planes comparando 
resultados con objetivos e implicando a todos los 
afectados en los cambios necesarios? 
     
14 
¿Se realizan planes para el personal (admisión, 
formación, desarrollo, etc.) evaluando el rendimiento y 
las necesidades de desarrollo de todas las personas?  
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15 
¿Existe una comunicación eficaz ascendente, descendente 
y entre todo el personal, participando éste de una manera 
real en las actividades de mejora? 
     
16 
¿Se dispone de una financiación eficiente controlando los 
parámetros financieros clave y utilizando los recursos 
financieros para apoyar los planes de la organización?  
     
17 
¿Existe un sistema de información tal que todas las 
personas disponen de la información adecuada para 
realizar su trabajo?  
     
18 
¿Se gestiona de forma sistemática la selección y 
evaluación del personal?  
     
 PERTINENCIA      
19 
¿Se optimiza la cadena de suministro, los inventarios, 
rotación de material y se minimizan los errores? 
     
20 
¿Se realiza una gestión eficaz de los equipos, edificios y 
otros recursos y se utilizan las tecnologías más adecuadas 
y actuales de su especialidad? 
     
21 
¿Están los procesos orientados a los estudiantes 
obteniendo información de éstos y se mide su grado de 
satisfacción?  
     
22 
¿Están controlados los sistemas de evaluación y 
seguimiento? 
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23 
¿Se identifica la calidad del trabajo por medios 
apropiados con respecto a los requisitos de medición y 
seguimiento? 
     
24 
¿Se controla y registra la identificación de la calidad del 
trabajo? 
     
25 
¿Se identifican, verifican y protegen adecuadamente los 
intereses del estudiante? 
     
26 
¿Se asegura la conformidad de la calidad del trabajo 
durante el proceso interno hasta la culminación? 
     
27 
¿Se llevan a cabo auditorías internas del sistema de la 
calidad?  
     
28 
¿Están identificados los procesos clave y se controlan sus 
parámetros más importantes garantizándose la calidad del 
servicio?  
     
29 
¿Se controlan las no conformidades y se asegura que el 
servicio no conforme es identificado y controlado? 
     
30 
¿Se lleva a cabo de forma adecuada la gestión de las 
reclamaciones? 
     
31 
¿Existe un programa de mejora continua que afecta a 
todas las actividades de la institución estableciendo 
objetivos de mejora? 
     
32 
¿Disponen de un sistema para evaluar la satisfacción de 
los estudiantes mediante encuestas o similar donde se 
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incluyan aspectos como calidad, flexibilidad, 
comunicación, etc.? 
 EFICACIA      
33 
¿Utilizan también otros indicadores para medir la 
satisfacción de los estudiantes tales como la imagen de la 
institución, nivel de reclamaciones, etc.?  
     
34 
¿Se mide de forma sistemática la satisfacción del 
personal teniendo en cuenta sus necesidades y 
expectativas tales como ambiente de trabajo, posibilidad 
de promoción, comunicación, formación, reconocimiento, 
etc.?  
     
35 
¿se utilizan para medir la satisfacción del personal índices 
de absentismo, rotación, etc.?  
     
36 
¿Se recopilan y analizan los datos apropiados para 
determinar la adecuación y la eficiencia del sistema de 
gestión de la calidad y para determinar dónde pueden 
realizarse mejoras? 
     
37 
¿Se adoptan acciones correctoras y preventivas para 
eliminar las causas de no conformidad de la calidad de 
satisfacción? 
     
38 
¿Muestran los indicadores de calidad, tanto en sus valores 
actuales como en sus tendencias, resultados positivos? 
     
39 
¿Los resultados obtenidos en los controles de calidad son 
satisfactorios?  
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40 
¿Son en general positivos los resultados y tendencias del 
resto de indicadores que se emplean en la institución? 
     
 
2. Cuestionario sobre desempeño docente 
Estimados estudiantes, el presente cuestionario tiene por finalidad la obtención de información 
acerca de la   
En tal sentido apelo a su colaboración y le solicito que usted responda el siguiente cuestionario 
con total sinceridad, considerando que el mismo no constituye un examen de conocimiento. 
INSTRUCCIONES: El cuestionario presenta un conjunto de características de desempeño 
docente, que desea evaluarse, cada una de ellas va seguida de cuatro posibles alternativas de 
respuestas que se debe calificar. Responda indicando la alternativa elegida y teniendo en cuenta 
que no existen puntos en contra. 
I.- Datos Generales: 
1.- Unidad Académica: ……………………………………………………… 
2.- Sección: …………………………………………………………………… 
3.- Asignatura: ………………………………………………………………… 
4.- Docente: …………………………………………………………………… 
Nº ITEMS 
S
ie
m
p
re
 
F
re
cu
en
te
m
en
t
e  A
lg
u
n
a
s 
v
ec
es
 
N
u
n
ca
 
 CAPACIDAD PEDAGÓGICA 
01 
Genera un conflicto cognitivo en base a preguntas 
problematizadoras. 
    
02 Desarrolla estrategias para recoger saberes previos.     
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03 Ayuda a construir los nuevos saberes.     
04 Relaciona los nuevos saberes con la realidad.     
05 Promueve el trabajo en equipo.     
06 Favorece la adquisición del aprendizaje en equipo.     
07 Utiliza estrategias para el trabajo en equipo.     
08 
Utiliza medios y materiales educativos para generar 
aprendizajes. 
    
09 
Los medios y materiales educativos utilizados son 
pertinentes para la actividad de aprendizaje. 
    
10 Utiliza estrategias metodológicas innovadoras.     
11 
Utiliza organizadores gráficos para representar el 
conocimiento adquirido. 
    
12 Elabora conclusiones.     
13 
Las dificultades presentadas tratan de corregirlas 
utilizando estrategias pertinentes. 
    
14 
Demuestra un alto grado de conocimiento 
profesional. 
    
15 Estimula constantemente la comprensión lectora.     
16 Profundiza y amplia los contenidos desarrollados.     
17 
Tiene conocimiento de material bibliográfico 
actualizado. 
    
18 
Propicia la búsqueda bibliográfica para ampliar los 
conocimientos. 
    
19 Amplía la información promoviendo la investigación.     
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20 
Promueve el logro de los productos finales 
(monografías, artículos, informe técnico, informe 
científico u otros) 
    
 RELACIONES INTERPERSONALES 
21 Propicia un ambiente de clase agradable.     
22 Mantiene el ambiente de forma ordenada.     
23 Demuestra actitud de solidaridad.     
24 Demuestra ética profesional.     
25 Demuestra dinamismo.     
26 Demuestra empatía.     
27 Reconoce el potencial del estudiante.     
28 
Demuestra entusiasmo en el desarrollo de sus 
sesiones de aprendizaje. 
    
29 
Motiva e incentiva a los estudiantes a seguir 
avanzando. 
    
30 
Asiste con puntualidad a sus sesiones de 
aprendizajes. 
    
31 Respeta el final de sus sesiones de aprendizajes.     
32 
Usa un vocabulario adecuado en sus sesiones de 
aprendizajes. 
    
33 
Su presentación personal está acorde al contexto 
académico Universitario. 
    
 EVALUACIÓN     
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34 
Evalúa permanentemente los aprendizajes de los 
estudiantes 
    
35 Registra y hace uso de la evaluación formativa.     
36 Aplica diferentes tipos de evaluación     
37 
Valora en forma justa la participación de los 
estudiantes. 
    
38 
Verifica el nivel de logro de los aprendizajes a través 
de instrumentos de evaluación 
    
39 
Realiza seguimiento utilizando explicaciones 
dialogadas. 
    
40 
Comprende y ayuda a los alumnos que se atrasan en 
el proceso de aprendizaje 
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3.- Matriz de consistencia del desempeño docente y la calidad educativa en la Universidad Privada TELESUP 2018. 
PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 
Problemas 
¿Cuál es la relación entre el desempeño docente y la calidad 
educativa en la carrera profesional de Administración, 
Finanzas y Negocios Globales, modalidad presencial de la 
Universidad Privada TELESUP? 
Objetivo 
 Determinar la relación entre desempeño docente y la 
calidad educativa en la carrera profesional de 
Administración, Finanzas y Negocios Globales, modalidad 
presencial de la Universidad Privada TELESUP 
Hipótesis 
En la medida que el desempeño docente sea óptimo, habrá 
mejor calidad educativa en la carrera profesional de 
Administración. Fi0.nanzas y Negocios Globales, 
modalidad presencial de la Universidad Privada 
TELESUP. 
Problemas Secundarios: 
1 ¿Cuál es la relación que existe entre las competencias 
pedagógicas de los docentes con la calidad educativa en la 
carrera profesional de Administración, Finanzas y Negocios 
Globales, modalidad presencial de la Universidad Privada 
TELESUP? 
Objetivos específicos: 
1 Precisar la relación que existe entre las competencias 
pedagógicas del docente con la relevancia de la calidad 
educativa en la carrera profesional de Administración, 
Finanzas y Negocios Globales en la modalidad presencial 
de la Universidad Privada TELESUP. 
Hipótesis Específicas: 
1.En la medida que haya una adecuada capacidad 
pedagógica del docente, habrá  mejor calidad educativa en 
la carrera profesional de Administración, Finanzas y 
Negocios Globales, modalidad presencial de la Universidad 
Privada TELESUP. 
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3.- Matriz de consistencia del desempeño docente y la calidad educativa en la Universidad Privada TELESUP 2018. 
PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 
2 ¿Cuál es la relación que existe entre las competencias 
interpersonales de los docentes con la calidad educativa en 
la carrera profesional de Administración, Finanzas y 
Negocios Globales, modalidad presencial de la Universidad 
Privada TELESUP? 
2 Señalar la relación que existe entre las competencias 
interpersonales de los docentes con la pertinencia de la 
calidad educativa en la carrera profesional de 
Administración, Finanzas y Negocios Globales, modalidad 
presencial de la Universidad Privada TELESUP. 
2. En la medida que las relaciones interpersonales de los 
docentes sean óptimas, habrá mejor calidad educativa en la 
carrera profesional de Administración, Finanzas y 
Negocios Globales en la modalidad presencial de la 
Universidad Privada TELESUP. 
3. ¿Cuál es la relación que existe la evaluación del docente 
con la calidad educativa en la carrera profesional de 
Administración, Finanzas y Negocios Globales, modalidad 
presencial de la Universidad TELESUP? 
3. Determinar la relación que existe entre la evaluación del 
docente con la calidad educativa en la carrera profesional de 
Administración, Finanzas y Negocios Globales, modalidad 
presencial de la Universidad Privada TELESUP. 
 
3.  En la medida que la evaluación del docente sea 
constante, habrá mejor calidad educativa en la carrera 
profesional de Administración, Finanzas y Negocios 
Globales, modalidad presencial de la Universidad Privada 
TELESUP. 
 
